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北海道 29 47 22 1 8 14 1 1
公立
全国 789 893 542 50 37 81 68 5 40 70
北海道 8 8 7 1
私立
全国 199 248 176 3 1 13 8 0 5 42
合計 988 1,141 718 53 38 94 76 5 45 112


















































































































































































































































This research aims at the development of a new
 
learning programme which was conducted with
 
the collaboration of high schools and universities.
University students wrote the text‘Hokkaido and
 
Potatoes’and explained it to high school students.
Subsequently, high school  students cooked
 
potatoes using new methods and conducted exper-
iments to measure the starch content. There-
after,both groups announced the results of their
 
collaborative research in the form of a sympo-
sium. Our research indicated the need to develop
 
a comprehensive and systematic learning pro-
gramme.
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